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Na zahtjev mr. sc. TmislavaKrhara koji se poziva na odredbe Zakona o javnompriopCavmju, dopunjavs so prvareGenicauvodne napomene 
u "RuBm" 4(26) iz studenog 2000, koja je glasila: "Zoanstveno vijeee Instituta izabralo je.,. (navode se imena Elanova redakcije) ... te pred- 
loirilo i gospodina Tomislava BEmara da Uredddtw pomogne kao i d n i  urednik U nekoIiko razgovora s gospodmom KrEmarom i s dr. 
Mislavom Judnom, glavnim tmdnikom "Rudera", zakljdio sam dajezakIjuEak Znanstvetlog vijeba neprovediv. Stogamr. sc. T. KrCmar nije 
bio ukljnzen u rad Utednigtva. 0 tome Ce se ~zvijestiti Znanstveno nie6e. K d. ramate0 Imiuta, dr. sc, M. Boianit 
N a kraju 2000. godine 
D ok Ce se 1999. godina parntlti kao kancijski najsuSnija u Potkraj godine poEelo se, premda stidljivo, govoriti o privamim novijem razdoblju IRB-a, 2000. je u tom pogledu bila tvrtkama institutskih zaposlenika, kojih prema nekim inforaci- 
povoljnija. Obnovile su se zalihe materijala, jama ima i viSe od stotinu (?). 
nabavljen je po koji novi uredaj, uloiilo se u infra- Broj koji, ako je toEan, pokazu- 
stmkturu, isplaCuju se stimulacije.. . Doiivjeli smo je da visok IQ ne iskljuEuje 
i promjene n npravnim strukturama: u svibnju je poslowi talent znanstvenika te 
imenovano novo Upravno vijeke, a studenom da se manje, vjeStina i talent 
vrSitelj duinosti ravnatelja i njegovi pomoinici. S mogu i kod nas unovEiti? 
druge strane, produiava se neizvjesnost oko kon- Znakovito je da SO. obljetnicu 
aEne ocjene tekuiih programa i raspisivanja nat- Instituta nismo uspjeli proslavi- 
jeEaja za nove te oko izbora u zvanja tridesetalc ti ove godine, nego se proslava 
znanstvenika za koje u postojeCem ustroju nema prebacuje u novi milenij. Kao 
radnih mjesta. da se hoke pokazati da Institut 
Nakon kontroverzi oko "Megamina", pozornost gleda u buduEnost, u izazove 
institutske javnosti privukla su zbivanja u svezi s koji dolaze, a ne samo u Easnu 
ispitivanjem uredaja za razminiranje "ELF", s ele- proilost. Obljetnicu smo ipak 
mentima dobrog thriller-a (ukljuEivSi i sudenje). Ta obiljeiili radno, simpozijima, 
su dva primjera zomo pokazala da se znanstveni predavanjima i promocijama 
potencijali Instituta mogu angaiirati na rjeSavanju aktualnih knjiga. Radno bi trebalo i nastaviti, odriavajuti manstvenois- 
pitanja za koja postoji javni interes, ali se istodobno vidjelo da traiivaEk tonus, otvarajnki intelektualni potencijal Instituta 
takvim poslovima (jog) nismo dovoljno viEni. ZahvaljujuCi tim aktualnim drugtvenim potrebama i ukljuEujuCi se u medunarod- 
primjerima, bili smo uvelike prisntni u sredstvima javnog pri- no triiSte znanja i vjeStina. 
opkavanja, premda ne nvijek onako kako hi se htjelo. 
Milivoj BoraniE 
NJI~NICA IRB U 2000. GODINI K 
njiinica je i ove godine, osim svojih redovitih djelatnosti, Kn" astavila ' ' rad na digitalnoj obradi grade, online katalozima, 
web stranicama knjiinice, na unapredivanju postojeCih, kao i na 
razvoju novih usluga. Iako su u knjiinicu tijekom 2000. godine 
pristizali uglavnom Easopisi koje je Institut preplaCivao 
vlastitim sredstvima, dok je dio koji se nabavlja potporom 
Ministarstva manosti i tehnologije realiziran tek krajem godine, 
nedostatak tiskanih izvora informacija nastojali smo nadokna- 
diti brojnim elektronickim izvorima relevantnim za naSe 
znanstvenike. 
Knjiinica redovito odriava web posluiilac 
(http:llknjiznica.irb.hr) koji korisnicima nudi preko 1500 stran- 
ica prepunih iznimno korisnih informacija i koji biljeii preko 
900 dnevnih posjeta u prosjeku (preko 9500 hit-ova). Od stran- 
ica koje se nude izdvojili bismo: 
- Novosti knjiinice - koje se sastoje od dijela u kojem se nudi 
pristup besplatnim bazama podataka, preprint arhivama i 
Easspisima, tjednog rasporeda zbivanja na Institutu i iman 
instituta, novosti iz Knjiince te novosti na web posluiiocu 
Knjiinice. 
- online katalozi knjiga, Easopisa, magistarskih i doktorskih 
radova 
- union katalozi Prirodoslovlja, Tehnike i Biomedicine, online 
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katalozi drugih hrvatskih knjiinica, kao i vainijih inozemnih 
knjiinica 
- tekuCi elektroniEki Easopisi koje pretplakuje IRB; 
- elektroniEka verzija godiSnjih imjeStaja Instituta; 
- baza podataka ISI-jevih Easopisa koja daje promtni odgovor 
korisniku na upit o indeksiranosti naslova npr. u Current 
Contents-u ili Science Citation Index-u 
(http:llnippur.irb.hrihrvlisi0; 
- popise tekubih Easopisa s faktorima utjecaja (impact factor) - 
http:llnippur.irb.hrisecurelcas-abeceda98,htrnl; 
- popise svih CDROMova koje prima Knjiinica (http:l/nip- 
pur.irb.hrilwllistacd.htm1); 
- elektroniEka arhiva tjednih kalendara zbivanja na Institutu; 
- Novosti putem kojih obavjeStavamo korisnike o svim rele- 
vantnim zbivanji,a pristupima relevantim informacijama i sl. 
- elektronitka referentna zbirka: brojni rjeEnici, enciklopedije i 
prirurnici iz podruEja prirodnih znanosti; 
- online telefonski imenik djelatnika IRB sa email adresama; 
- adresar hrvatskih knjiinica, s telefonskim hrojevima, email 
adresama i radnim vremenom knjiinica; 
- stranica Hrvatski tisak (http:liknjinica.irb.hr/hrtisak) s veza- 
ma na dnevne, tjedne i druge novine, npr. Vijesnik, VeEemji list, 
Feral Tribune i dr.; 
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- stranice Znanost na Internetu prema pojed~nim znanstvenirn 
podruEjima (Fizika, Kemija, Matematika, Bio-znanosti, 
Medicina, Geo-znanosti i dr.) nude korisnicima najrelevantnije 
informacijske izvore vrlo pregledno kategorizirane 
(http://manost.irb.hr); 
- stranice posvedene u potpunosti Izobrazbi korisnika, koju 
smatramo jednom od kljuEnih djelatnosti knjiinica buduCnosti 
(http://nippur.irb.hrbIedukacija/); 
- Pretraiivanje Interneta @ttp:/hjimica.irb.hr/pre~vanje) s 
vezama na sve glavne pretraiivaEe (search engine) kao Sto su 
Alta Vista, Fast, Excite, Google i dr.; 
- stranice besplatnih online knjiga, Easopisa, baza podataka, 
elektroniEkih arhiva i dr.; 
- stranice svih svjetskih izdavaEa 
fittp://knjiznica.irb.hrb/pub1'1~hhtml), kao i posebnu stran- 
icu sa svim hrvatskim izdavaEima prisutnim na webu; 
- posebna stranica posve6ena Rudem BoSkovidu (http://nip- 
pur.irb.hrh/mdjer.html) i dr 
Knjiinica i dalje radi na nekoliko projekata projekata usm- 
jerenih na osiguravanje kvalitetnih informacija za znanstvenike: 
- Sustav znanstvenih informacija RH - tematski podsustav 
Prirodoslovlje (http://prirodo.irb.hr) koji ove godine ukljuEuje 
23 knjiZnice iz podruEja prirodnih manosti i tehnologije; 
- Centar za online baze podataka (CARNet) - koji osigurava 
pristup najrelevantnijim bazama podataka kao Sto su Current 
Contents, Medline, INSPEC, AGRICOLA, ERIC, Evidence 
Based Medicine Review i Ovid Core Biomedical Collection 
(http:llbaze.irb.hr). Trenutno ovaj centar koristi preko 3000 reg- 
U fad ocjenjivanja je prijedlog TEMPUS projekta "Using 
Networked Information Services in Academic Environment" 
koji smo napravili u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i raEu- 
narstva, te brojnim drugim domaEim i inozemnim akademskim 
ustanovama (Bochum University, Lund University, South Bank 
University i dr.). U fazi ocjenjivanja je i prijedlog uspostavl- 
janja hrvatskog Centra za permanentnu izobrazbu knjiZniEara 11 
sklopu Network Library Program (Institut Otvoreno drugtv~; 
koji smo radili u suradnji s Nacionalnom i sveuEiliSnom 
knjiinicom u Zagrebu, gradskim knjiinicama u Zadru, Osijeh, 
Rtjeci, Koprivnici i Zagrebu, Filozofskim lakultetom u Osbeh, 
Medicinskim fakultetom u Zagrebu, te tvrtkom Koni. 
Knjiinica IRB i dalje je regionalni centar za Hrvatsku 
International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). 
Knjiinica je Elan evropskog udruienja knjiinica EURASLIC 
koje pokrivaju podrulije oceanografije, oceanologije i srodnih 
znanosti unutar kojeg aktivn0 sudjeluje. 
Vei: niz godina njegujemo bogatu suradnju s njemaEkim 
knji2nicama, posebno s Universitatsbibliotek Bochum. Kako 
smo se tijekom trajanja medunarodnog~rojekta (1997 do 1999) 
pokazali kao nadasve ozbiljan i kvaliteta partner, 2000. godine 
ukljuEeni smo u njemaEki nacionalni projekt elektronizkih 
Easopisa Elektronische Zeitschrifienbibliothek (http://w.bib- 
1iothek.uni-regensburg.de/ezeit/), uz jednu austrijsku knjiZnicu 
kao jedina knjiinica izvan NjemaEke. 
Tijekom 2000. Knjiinica je takoder pokrenula niz Kolokvija 
Knjitnice IRB http://nippur.irb.hrhflcolokviji.html putem 
kojih se jednom mjeseEno organiziuaju vrsna predavanja iz 
ismranih korisnika; podrufja informacijskih manosti. Koloh iji Knjiinice I R B O ~ -  
- tha tska  mansrvena bibliografija (http:/lbib.irb.hr) - koja je pljaju kako hrvatske knjihifare tako i korisnike unu-a i izvan 
prerasla iz sewisa Ministarsma znanosti i tehnologije u cjelovi- Instituta. 
ti koncept elektronitke bibliografije koja treba osigurati najre- 
centije informacije o publicistici hrvatskih znanstvenika. 
Bibliografija sadrZi preko 30.000 razliEitih vrsta radova 
hrvatskih znanstvenika, a uglavnom pokriva razdoblje od 1996. 
g. do danas. 
Jadranka Sfojanovski 
Glava p a :  D((PMZAK piSe lgor Jurak 
N akon diplorne, rnladorn znanstveniku dolazak na Sredstva za rad su osigurana, radite nov, zanirnljiv i Ruder definicija je SreCe. Svirna je poznato da je originalan posao, a sve u ugodnoj atmosferi dobro 
sreCa relativan pojarn, no rnanje je poznato da se uhodanog tirna. Svakodnevno napredujete, pa i 
ona rnoie postiCi na nekoliko naEina: rezultati vrlo brzo postaju vidljivi. OsjeCate se ispun- 
-pwi, najjednostavniji, siroko prosiren i svirna dobro jeno i korisno, a vaS doprinos zajednici je zarnjeEen 
poznati naEin je tzv. veza (ukljuEuje svu Giru i dalju i cijenjen. ZahvaljujuCi intenzivnoj dornaCoj i rnedu- 
rodbinu, prijatelje, narodnoj suradnji, te sudjelovanju na 
p o z n a n i k e ,  Mi s m o  najbolji, ali treba li ponekorn kongresu i predavanjirna 
duinike, pa Eak i nas to zadovoliiti? Kakvi s u  neprestano i dalje se usavrsavate i nado- 
dano o k a h  i najEvrSCe zatvorena vrata. 
-drugi, rnanje vjerojatan, ali naravno ne i rnanje vri- 
jedan naEin, je da ste jedan od izvrsnih, nadnar- 
avnih, gotovo- nestvarnih studenata koji su privlaEni 
svima i za koje bi jednostavno bio pravi grijeh co 
iskoristiti ih (Sto s njirna rnanje je bitno) 
- treCi naEin je da se kao student, apsolvent ili nakon 
diplorniranja-odreknete dijela i i vok  i kroz nekoliko 
godina provodite ugodne trenutke, u ielji za znan- 
jern, u neEijern labu, te vas tada netko zapazi kao vri- 
jednog, rnarljivog i sposobnog pa vas progura (vrlo 
popularno volontiranje). 
-Eetvrti, i najrnanje vjerojatan na8n, je da varn se 
jednostavno posreCi: nekorne se dopadnete, nadete 
se u pravo vrijerne na pravorn rnjestu jer trebaju baS 
VAS . 
Glava Druaa: BOWVAK . . .  . . .. 
N aSavSi se tako na Ruderu, mladi znanstvenik- gradujete svoje znanje. Zadovoljni ste izborom posla poEetnik ne zna rnnogo (ili boge ne zna nigta). i studija, a da je i plaCa veCa ne bilo ni tako loge. lspiti 
Situacija se kini idiliEnom, a i realno gledano prva se polaiu, rad napreduje i magisterij je tu. Vjerovali 
ozbiljna petoljetka je nekako ispunjena. Znanstvenik ili ne, ovakvi sluEajevi doista postoje. 
u pelenarna biva dodjeljen na odgoj, na rnilost i 
nernilost erninentnorn znanstveniku (koji kako se Eini 2. Lo5 primjer ili Onako kako ne b i  trebalo biti ili 
zna sve, a i sve Ce podijeliti i prenijeti na svoje Eedo). Onako kako uglavnom je 
Glava Trek: $UDBONE --
I. Dobar prirnjer ili Onako kako b i  trebalo biti ili 
Onako kako uglavnorn nije 
E3 ivate toplo udornljeni. Dani varn prolaze u uEen- ju i radu. Pred varna su jasno definirani ciljevi, a 
i rnoguCi putevi kako ih ostvariti. Radite rnnogo, ali 
kvalitetno, pod struEnirn vodstvorn rnentora, koji 
moie pruiiti odgovor na veCinu vagih pitanja. 
I u ovoj priEi ste toplo udornljeni, Eak varn se Eini da ne rnoiete vjerovati kakav ste vi sretnik (no to je 
tek poEetak). RadeCi razne poslove vrijeme brzo pro- 
lazi i u kratkorn vremenu steknete, za rad potrebne, 
vjeStine i znanja. No nakon poEetne faze zanosa, sli- 
jedi opCa konfuzija. Dobivate temu rada, najprije 
jednu, pa drugu, pa ako treba i treCu itd. KonaEno 
dolazi do potpunog razbijanja iluzija: postaje varn 
jasno da ste lose, nestruEno i besciljno vodeni. 
Radite rnnogo, ali poslove ispod razine za koju ste 
Skolovani i vaSi potencijali ostaju velikirn dijelorn 
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neiskoristeni. Kvaliteta znanstvenog rada je priliEno 
niska, sredstva za rad su ogranieena, a oprema se 
ljubomorno Euva i skriva od susjeda, pa rnakar sta- 
jala i neiskoriltena. Rijetka sreCa zbog sudjelovanja 
na nekom medunarodnom kongresu pretvara se, 
nakon povratka, u duboku depresiju. I tako vrijeme 
prolazi, bli i i  se kraj roka od Eetiri godine koje ste 
velikodulno dobili za magisterij, veC se pomalo 
osjeCa i panika, a rezultata nema ili nisu zadovol- 
javajuCi. PrepuSteni sami sebi, obilazite okolo u 
potrazi za savjetorn, no uporno nailazite na zatvore- 
na vrata. Mentorstva se svedu na ispravljanje 
pravopisnih pogreSaka i novohrvatskih rijefi. I tako 
prode vrijeme, dode rok, a vi napravite kompromis, 
skupite neke rezultate, zadovoljite formu (ali ne i 
sebe) i steknete titulu. Da ironiija bude joS veCa, 
nakraju srdaEno zahvalite svima onirna koji nisu sud- 
jelovali u poslu i koji varn nisu pomogli. Vi ste 
gospodin magistar, a v a l  kolega s fakulteta u 
Arngrici je na postdoktorskom. Postepeno se pret- 
varate u one koji su vas vodili, a krug i dalje osthja 
neprekinut. Najgore Sto vam se pritom rnoie dogod'- 
ti je da se osjetate odgovornirn. 
Glava Cetvrta: O D W K ?  
-Ostati, boriti se i pokulati neSto prornijeniti? 
-Ostati, odustati od promjena, porniriti se s zateEen- 
irn stanjem i stopiti se s okolinom? 
-OtiCi, jer iivot je samo jedan, a vase vrijeme pre- 
dragocjeno da ga trolite EekajuCi da se neSto prom- 
jeni? 
Odgovor mora naravno, izabrati svatko Sam prema 
svojoj vlastitoj savjesti. 
Glava Peta: MTJEHA 
--
A ko uzmemo u obzir da se na Ruderu nalazi najveCa knjiinica prirodnih znanosti u H~atsko j ,  
raEunalni centar, pokrivamo sva podruEja prirodnih 
znanostivlastiti, iivotinjski uzgoj i veliki broj vrijednih 
eksperimentalnih uredaja (iako Eesto stoje neisko- 
riSteni kupujemo ih joS), te ako tome dodamo nje- 
govu intenzivnu rnedunarodnu sura.'nju, organizaci- 
ju brojnih predavanja, simpozija i kongresa i ne zab- 
oravimo pedagolki rad velikog broja znanstvenika 
koji sudjeluju u dodiplomskirn i poslijediplomskim 
studijirna na Hwatskom sveufililtu, jasno nam je 
zalto se ovdje pruiaju NAJBOLJI uvjeti za 
osposobljavanje rnladih znanstvenika u NAS. 
U koliko ste se prepoznali u priEi broj 1. onda za Glava Sesta: ZAKLJU~AK vas definicija sreCe zaista prestaje biti relativan 
pojarn i postaje stvarnost u pravom smislu rijeEi. No M i smo NAJBOLJI, ali treba li nas to ZADO- ukoliko je vaSa situacija sliEnija drugoj varijanti, VOLJITI? Kakvi su OSTALI i treba li nas to 
zasigurno ste se zapitali, Sto i kako dalje: tjesiti? 
l~ovaci: Babid dipl. ing. Ana, Bonacci dipl. ing. Duje, Bosanac dipl. 
ing. Gordan, Cimbora dipl. ing. Tamara, Diepina dipl. ing. Katja, 
FiliC dipl. ing. Vedrana, Filipovid dipl. ing. Vlatka, FranEiLoviC- 
Bilinski dipl. ing. Fulgosi dr. sc. Hrvoje, GaSpariC dipl. ing. Igor, 
Jakopec dipl. ing. Sanjica, JakovEiC dipl. ing. KreSimir, Janekovid 
dipl. ing Kristina, Kneievid mr. sc. Andrea, Krajnovif dipl. ing. 
Davor, Krehula dipl. ing. Stjepko, Lazid dipl. ing. Predrag, Markovif 
dipl. ing. Dean, MeSiC dipl. ing. Armin, Mijakovid dipl. ing. Ivan, 
Nemet dipl. ing. Ina, Njegid dipl. ing. Branka, PetroviC dipl. ing. 
Vlatka, Rohnan dipl. ing. Marko, RoimariC MaEefat dipl. ing. 
Martina, Salopek Sondi mr. sc. Branka, Skender dipl. ing. Marina, 
Sondi dr. sc. Ivan, StipEevid mr. sc. Tamara, $antif dipl. ing. Ana, 
Wanello dipl. ing. Robert. 
I Istrrriivafi i rnanrtvenici: Medunid dr. sc. Zvonko, Mlakar dr. sc. Marina, SrziC dr. SC. Dunja 
S m h i  suradnici: BoSkoviC dipl. ing. Niola, Vrhovski dipl. ing. 
Irena, WolSperger dipl. ing. Kristina 
I~ehnik* Lukid dipl. ing. Igor, Maros DraSko 
I VSS: Benat dipl. iur. Mima, MelinXCak dipl. prof. Iva 
BaSic dr. sc. Ivan (otkaz ugovora), Bogunovid dr. sc. Nikola (spo- 
razumno), Bosanac dipl. ing. Gordan (H.V.), Brenko dr. sc. Miam 
(mirovina), Cerin Branka (mirovina), Cogelja Cajo mr. sc. Gordana 
(nepladeni), Kiralj dr. sc. Rudolf @o sili zakona), Korman Stjepan 
(mirovina), KrikSiC Davorin (umro), Malec Ivka(mirovinaj, Meid dr. 
sc. Zlatko (sporazumno), N~ilkoviC Zdenka (mirovina), Munib mr. sc. 
Jagoda (sporazumno), IJovak-Despot dr. sc. Durdica (mirovina), 
Oneti6 dr. sc. Mbjana (mirovina), PeSun Iva @o sili zakona), Peteh 
Ana (mirovina), SekuSak Sanja (otkaz ugovora), Smoljan Dolores (p 
sili zakona), SveEnjak Lidija @o sili zakonaj, Sparavec dipl. ing. 
KreSimir (sporazumno), Stefanid dr. sc. Igor (nepladeni), TadiC dr. sc. 
TonEi @PO), ToliC dipl. ing. Iva-Marija (nepladeni), TrgovEevid dr. 
sc. Teljko (umro) 
SSS: Cesnik Adrijana, CindriC Andrija, CaEiC Vesna, JoSid Diemila, 
KmetiC Neven, Kuzle Maja, Persid Kristijan, Smoljan Dolores, / StarEeviC Hrvoje, VuraiC Zdenka 
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Sindikalna kolumna - piSe Delko BariSiC 
z emlja Eudesa ili zaSto Strajkati? 
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u nekoj su zemlji Eudesa poEetkom ove godine odriani jkaju za vrijeme pregovora 0 pladama. I nitko se pri tome izbori, izbori prije kojih su neki, tada mali a sada veC ne uzbubuje. "Gazda Talijan" ne izjavljuje kako ne6e 
Velii, potpisali izjave u stilu kako neCe, ukoliko osvoje popustiti pritiscima i kako ga se ucjenjuje. Italija naravno 
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vlast, dopustiti zaostajanje plaCa uEitelja nas- 
tavnika, manstvenika i ostalih malih radnika 
javnih i driavnih sluibi. Mnogi su mali izbore 
zastupnika u parlament doiivjeli kao javni nat- 
jeEaj zanekih 150 radnih mjesta, anatjeEajnu su 
komisiju saEinjavali svi gradani s pravom glasa. 
Od kandidata se nisu traiile nikakve posebne 
kvalifikacije te su tako u parlament dospjeli i 
akademici i vozaEi autobusa. I svi oni imaju iste plaCe, trebaju mirno Eekati da im njihov parlament usvoji pro- 
Mnogi mali u toj zemlji misle kako su im plate iste stoga raEun i da im bude onako kako je njihov "gazda" odredio. 
Sto svi oni obavljaju jednaki posao te je stoga red da ih se On je pametniji i razumniji od njih, poSteniji svakako, on 
i jednako plati. NaEelo jednakih plaCa za jednaki rad razumije a oni ne razumiju @a stoga i Strajkaju), on se drii 
vainije je od naEela jednakih plaCa za jednaku kvali- svojih javnih obeCanja (Eak i potpisnih izjava) a oni to ne 
fikaciju, uostalom to naEelom poStovali su i u Zakonu o vide. Zamislite samo, oni bi za boga miloga, htjeli Eak 
radu, kolektivnim ugovorima itd. VeCina ukljuEujuCi i pregovarati o svojim platama. Pa gdje oni to iive? U 
zakonodavce te zemlje dakle smatra kako svi oni koji kod zemlji Eudesa, naialost. 
istog "gazde" obavljaju iste poslove imaju pravo na iste 
pla6e. Zbog toga su neki mali i Strajkali, a izgleda da Ukoliko netko pronalazi bilo kakve slihosti izmedu 
grdno grijeSe. zemlje Eudesa i Hrvatske to je Eista koincidencija. Zemlja 
U objku ove godine nekim malima "gazda" je smanjio Eudesa nije Hrvatsaka. Umjesto zakljuEka, dozvolite da u 
bmto osnovicu plaCe za 5% te kazao kako Ce i ostali mali cijelosti citiram Elanak 185 Zakona o radu koji je stupio 
koje "gazda" plaCa otiCi sa plaCama dolje s tim da Ce rela- na snagu 25. svibnja 1995, a koji se primjenjuje od 1. 
tivni omjeri plaCa ostati isti odnosno, ako se omjeri sijeEnja 1996. Dakle, navedeni Elanak glasi: 
namSe, "gazda" 6e ih uskladiti. Zemlja im je u krizi, tre- 
baju Stedjeti, stisnuti zube i istrajati da bi im svima jednog "Stranke kolektimog ugovora mogu biti, na strani poslo- 
dana bilo bolje. PoSto iive u zemlji Eudesa, tim su drugim davaca, jedan ili viSe poslodavaca, udruga poslodavaca ili 
malima plaCe pale ali prema gore (usput i cijene stmje, udruga poslodavaca viSe razine, a na strani zaposlenika, 
benzipa itd). "Gazda" Ce pwima isplatiti razliku za 3 zad- sindiiat ili udruga sindikata viSe razine, koja je spremna i 
nja mjeseca (da ga se ne utuii na sudu jer je takav ugovor sposobna sredstvima pritiska Stititi i pomicati interese 
Eak i potpisao) i gotovo. Onima kojima su plate porasle, svojih Elanova prilikom pregovora o sklapanju kolek- 
pove6ane plaCe se ispladuju i dalje. "Gazda" im je doduSe tivnih ugovora". 
pokuSao smanjiti plaCe, no kada su ti drugi mali pokazali 
"zube", sve je ostalo po starom. Onima kojima su plaCe Pretpostavljam da naS sadainji premijer kao ni veCina 
pale za 5% slijedeCe Ce godine pasti za jo9 10% u bmto Elanova njegovog kabineta nisu nikada proEitali ovaj 
imosu. Te male "gazda" sada uvjerava kako je sve to u Elanak zakona. U suprotnom, ne bi bili svjedoci i java o 
redu a oni ga ucjenjuju, Eak su zbog toga i Strajkali. radnoj obvezi u pNOm dnevniku (u drugom je izjava veC 
Naravno, grdno grijeSe jer zaboravljaju da iive u zemlji Mzirana pa radne obveze viSe nema), o nerazumnim zaht- 
Eudesa. jevima sindikata, o tome kako Vlada ne6e trpjeti ucjene i 
pritiske, o tome kako su u sukobu s Vladom sindikalni 
"Gazda" je parlarnentu dostavio prijedlog driavnog pro- funkcioneri a ne radnici i tome sliEno. Nisam siguran, no 
raEuna za slijedeCu godinu u kojem je i stavka koja se moglo bi se zakljuEiti kako svim tim izjavama Vladau biti 
odnosi na plate onih pwih malih. S njima (malima) nije negira i Sam Ein kolektivnog pregovaranja. U nekim z e d -  
uopCe o plaCama za slijedeCu godiiu niti razgovarao a jama to bi moguke bio i viSe nego dovoljan razlog za gen- 
kaniali pregovarao. U Italiji primjerice, mali redovito Stra- e r a l ~  Strajk, no mi ipak iivimo u Hrvatskoj! 
zarniSlite same, oni bi 
bogs rniloga, htjeli Eak 
pregovarati 0 svojirn 
platarna. Pa gdje oni to 
iive? U zernlji Eudesa, 
naialost. 
nije ta zemlja Eudesa i u Italiji 
se, pored ostalog i zbog toga, 
popriliEno dobra iivi. ~ ~ ~ i ~ ~ ,  
Eesto se i Strajka, vlade u 
Italiji relativno Eesto padaju, 
no za razliku od zemlje Eude- 
sa, matno se bolje iivi radi, 
Mali u zemlji Eudesa izgleda 
ID IPLOMSKI RADOVI 
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GInsilo ZRB 
N agradeni o znanstvenom radu 
Dr. sc. Marijastefanija Antica, 
viSa manstvena suradnica 
Bavim se istraiivanjima mehanizama i faktora koji reguli- 
raju diferencijaciju limfocita, te prouEavanjem i definiran- 
jem gena ukljuEenih u taj proces. Diferencijacija limfoci- 
ta, Eiji je vijek, kao i svih ostalih stanica hematopoetskog 
sustava, ograniEen pa se obnavljaju iz ishodisnib matiEnih 
stanica, je kompleksan slijed dogadaja s nizom kontrolnih 
toEaka u kojima stanice dobivaju specifiEne signale za 
daljnje usmjerenje, ili podlijeiu procesu apoptoze (smrt 
stanice). Metode imunocitokemije, imunofluorescencije, 
protoEne citometrije te imunomagnetsko izdvajanje stani- 
ca omogufile su izolaciju prekursora te dokazivanje 
homogenosti odabranih populacija stanica. Zajedno sa 
suradnicima pronagla sam u koStanoj srii usmijerene 
matiEne stanice limfocita Eije je postojanje do tada bilo 
samo hipotetsko. Usporedbom izdvojenih prekursora lim- 
focita i njihovih zrelijih stadija razvoja pokazali smo 
aktivnost razliEitih gena u datim populacijama. Glavni 
regulatori kontrole razvoja limfocita su transkripcijski 
faktori, koji su t k i ~ 0  specifiEni, pronadeni su na miSjem 
modelu. U naSim smo istraiivanjima ukazali da su geni za 
navedene faktore homologni genima u ljudi te smo 
utvrdili poremefaje u njihovoj ekspresiji u bolesnika s 
leukemijama i limfomima. Analizom mRNA iz stanica na 
raznim stupnjevima razvoja usporedivali smo aktivnost 
gena u prekursorima limfocita T i u aelijim razvojnim 
stadijima stanica u timusu. KoristeCi navedene metode 
izolirali smo, na miSjem modelu, do sada nepomati gen 
te kloni,rali cijelu cDNA koja pokazuje veliku homologiju 
s ljudskim genom za ribonukleoprotein koji je vaian u 
prekrajanju RNA. ProuEavamo i distribuciju mRNA nave- 
denog gena.:tijekom embrionalnog razvoja miSa i u 
razliEitim tkvima odrasle jedinke, te usporedujemo 
akt~vnost ovog gena u prekursorima limfocita T, u nji- 
hovim zrelim razvojnim stadijima, u koStanoj slii te u 
slezeni i limfnim Evorovima gdje se nalaze diferencirani 
limfociti. 
Dr. sc. Cedornil Lueu, 
manstveni savjetnik 
Znanstvenu karijem zapoEeo sam 1962. godine u tek 
osnovanom tadaSnjem Laboratoriju za marinu radiobi- 
ologiju Instituta "Ruder BoSkoviC" u Rovinju. JoS 1970. 
godine upozorio sam da, osim anorganskih osmolita, 
v a k u  ulogu u prilagodbama boEatih organizama na prom- 
jene fizikalno-kemijskih Eimbenika u okolini imaju organ- 
ski osmoliti. U razdoblju od 1980. - 1985. godine, medu 
prvima u svijetu, uvodim Skrini epitel morskih rakova kao 
model za istraiivanje transportnih mehanizama. U zajed 
niStvu sa suradnicima ustanovljeno je da transbranhijalni 
elektriEni potencijal igra stoiemu ulogu u generiranju 
asimetriEnog transports osmotski aktivnih makrokon- 
stituenata izmedu apikalne i bazolateralne strane epitelnih 
stanica. SrediSnja uloga u generiranju elektriEnih potenci- 
jala pripada enzimu Na,K-ATPazi, koja osim Sto generira 
asimetriEni tijek Na i K, pokretaEka je snaga mnogih 
dmgih transportnih sustava na staniEnoj membrani. 
Zanimljivi su noviji rezultati naSe grupe o kratkoroEnim 
prilagodbama aktivacije enzima Na,K-ATPaze nakon 
hipoosmotskog stresa, Eiji je rezultat poveCana ekspresija 
katalitiEki vaine a-podjedinice zbog odriavanja 
povekanog koncentracijskog ionskog gradijenta osmolita 
izmedu tjelesnih tekuCina i razrijedene morske vode. 
Biofizikalnim metodama mjerenja stmja u kratkome 
spoju po prvi je puta u fizioloSkim uvjetima na izoliranom 
tkivnom pripravku utvrdena zavisnost struja o poveCanoj 
aktivnosti Na,K-ATPaze. Utvrdena je i negativna 
korelacija izmedu aktivnosti enzima i CAMP, ukazujufi na 
hormonalnu regulaciju pomoCu protein kinaze A. Tijekom 
dosadaSnjeg rada ostvario sam i maEajnu medunarodnu 
manstvenu suradnju. Zajedno sa suradnicima ostvarujem 
spone izmedu molekulame, stanitne i tkivne razine 
upuCujuCi na konaEni cilj integrativne razine ekifizioloSk- 
ih istraiivanja. Osim prirodoznanstvene vainosti, 
istraiivanja predstavljaju maEajan doprinos u uvodenju 
novih modelnih sustava vainih za biomedicinu, kao i 
novih spomaja koje fe  pomofi u razvoju prilagodbi 
komercijalno vahih morskih organizama. 
Dr. sc. Stipe LuIiC, 
manstveni suradnik 
Kao dugogodignji koordinator radioloSkog monitoringa 
NE KrSko, za Republiku Hrvatsku, sudjelujem u izradi 
Programa radiolobkog monitoringa NE KrSko s posebnim 
osvrtom na koutroli ispuStene radioaktivnosti iz NE KrSko 
i njenim utjecajem na okolig. Koordinator radioloSkog 
monitoringa za Republiku Hwatsku Sam od 1986. godine, 
a u samim mjerenjima razine radioaktivnosti u okoliSu NE 
KrSko sudjelujem vet od pretpogonskim programima 
utvrdivanja "nultog" stanja lokacije NE KrSko, koja su 
zapoEeta joS 1977. godine. Za uspjeSno odvijanje radi- 
oloSkog monitoringa NE KrSko i njenim utjecajem na 
okoliS bilo je potrebno razviti tehnike uzimanja uzoraka 
vode. IspuStanje tekuCe radioaktivnosti iz NE KrSko odvi- 
ja se povremeno i ovisi o reiimu rada same elektrane. 
Radi toga bilo je potrebno izraditi automatske stanice za 
uzimanje uzoraka vode. Tako je jedna automatska stanica 
postavljena na samoj lokaciji NE KrSko i to ua izlam 
bitne vode, prije samog mijeSanja sa vodom rijeke Save, a 
dmga na obali rijeke Save, lokacija Jeseuice na 
Dolelijskem. Jedna i dmga lokacija nalazi se u Republici 
Sloveniji. Navedene dvije lokacije su pod potpunim nad- 
zorom Republike H ~ a t s k e  i potpuno neovisne od NE 
KrSko. Duevnom analizom moie se utvrditi ispuStena 
radioaktivnosti koju je ispustila NE KrSko, a u dnevnom 
uzorku vode odredujemo aktivnost tricija (izotopa vodika 
-3H), koji je odabran iz razloga Sto je prisutan u mje- 
seEnom tekutem ispustu u redu 1011-1012 Bq, dok su 
ostali fisioni produkti (1311, 137C~) ili aktivacijski produk- 
ti (60Co) reda velitine do 107 Bq. Mjerenjem dnevne 
aktivnosti tricija, a zatim raEunajuCi njegovu mjesetnu 
aktivnost moiemo neposredno utvrditi dali je bilo 
dnevnih tekuCih ispuStanja iz NE KrSko, odnosno kolika 
su bila ukupna njegova mjeseEna ispubtanja. Poznavanje 
ove aktivnosti vain0 je jer su za NE KrSko godiSnje 
granice pomate te za tricij imosi 20 TBq, a za ostale 
radionuklide 200 GBq. Osim samog pravilnog uzimanja 
kompozitnog uzorka vode, za dalju obradu uzorka vode 
potrebno je imati i razvijene tehnike pripreme uzorka 
vode za razna spektrometrijska mjerenja (mjerenje 3H, 
gamaspektrometrija, mjerenje 90Sr. Na tako pripremljen- 
im uzorcima provode se spektrometrijska mjerenja koja 
sluie za odredivanja razine radioaktivnosti u vodi, odnos- 
no za kontrolu tekuCeg ispuStanja iz NE KrSko. 
Dr. sc. Tanja Marotti, 
znanstvena savjetnica 
tekutine Erlichovog tumora (u miSeva) ili ascitesa karci- 
noma ovarija (u iena) na niz parametara, kako primame, 
tako i sekundame imunoloike reakcije. U periodu kada 
sam kao stipendist Fullbrightove stipendije (1986.-1987.) 
boravila u University of California u San Franciscu, 
istraiivala Sam uCinak leukoh-iena na regulaciju funkcije 
polimorfonuklearnih stanica iz perifeme h i ,  te moleku- 
lamu osnovu raznolikosti receptora za leukotriene u poje- 
dinib osoba. Od 1990. uz znanstvenu no7rakinju Helenc 
Haberstock i gmpu istraiivata na temi dr. Ive Hriaka, 
zapoEinjem istraiivanja modulatornih utinaka "molekula 
sreCet', tj. enkefalina in vitro i in vivo u iivotinja i ljudi. 
Moji suradnici i ja prvenstveno se bavimo ispitivanjem 
uloge enkefalina na produkciju radikala (duSikov radikal, 
superoksidni anion, lipidni peroksidi) u miSeva (makro- 
fazi) i ljudi (polimorfonukleari) u razlititim stanjima 
(sires), te bolestima (npr. tumori). VeCi dio istraiivanja 
posveCen je transdukcijskim mehaniz-mima djelovanja 
enkefalina. U naSem radu pokuSali smc: pomoCu defini- 
ranja enzimatskog profila hidrolitickih enzima na povrSi- 
ni neutrofila objasniti razlititi utinak enkefalina u nekih 
osoba. 
Najnovijz podruEje interesa su uEinci enkefalina na 
antioksidativne enzime (superoksid dismutaza, katalaza) u 
miSeva razliEite starosti oba spola. 
0 manstvenom radu dr. sc. Zorice Veksli 
Dr.sc. Zorica Veksli je voditeljica Laboratorija za mag- 
netske rezonancije Zavoda za fiziEku kemiju 11 kojem usp- 
jeSno suractuju fiziEari i kemiEari na istraiivanjima koja 
obuhvaCaju hi neovisna znanstvena podmqa. Dr. Veksli 
7:oditeljica je teme "Istraiivanje polimera metodama mag- 
netskih rezonaucija." Opseina manstvena dostignuCa u 
istraiivanju polimera rezultirala su objavljivanjem 72 
znansvena rada od toga 65 u vodeCim svjetskim Casopisi- 
ma. Nedavno je objavila sa suradnicima pozivni revijalui 
pregled o istraiivanju heterogenosti polimera u Easopisu 
Progress in Polymer Science. Znanstvena islastva primi- 
jenila je i u rjeSavanju problema za potrebe privrede, 
primjerice u podruEju gume za "Borovo" i "Savu", Kranj 
i suradivala je s Institutom za istraiivanje i razvoj INE. 
Veliki dio njeziue aktivnosti obuhvaCa nastavne djelatnos- 
ti. Predaje na Prirodoslovno-matematitkom fakultetu u 
Zagrebu, svojedobno je organizirala i vodi!a nastavu 
OpCe kemije na PedagoSkom fakultetu u Riieci. sudieluie 
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i ;a posli~ediplomskom studiju PMF-a u Zagrebu, ua 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te Fakultetu kemi- 
jskog inienjerstva i tehnologije. U okvim opseine 
pedagoSke djelatnosti valja napomenuti da je ~.-Veksli  
Od ~ o t e t k a  radnog vijeka (1972.1, koji provodim u bila mentor 17 diplomskih radova, 5 magistarskih i 3 dok- 
p o t e t h  u Zavodu za eksperimentalnu biologiju i medi- +nrr~rl rial 
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cinu, a zatim u Odielu za molehlamu medicinu. bavim se 
uEinkom imunomodulatomih tvari na imuni odgovor u 
miSeva i ljudi. Tako je moj prvi znanstveni interes bio 
usmjeren na djelovanje i mehanizam djelovanja ascitiEne 
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Dr. sc. Marijastefanija Antica, voditeljica Laboratorija za staniEnu i molekulamu imunologiju Zavoda za molekular- 
nu medicinu, dobitnicaje GodiSnje driavne nagrade zamanost u 2000. godini zarezultate iz podruEja regulacije razvo-. 
ja limfocita. Istraiivanja su rezultirala iznalaienjem dvijn, do sada nepoznatih, popnlacija stanica, vainih medustadija 
u razvojn limfocita Po prvi puta su opisane i izolirane stanice iz koStane srii koje prelaze n usmijerene stanice timusa, 
te stanice koje predstavljaju prolimfocitne prekursore. Postojanje navedenih populacija stanica do sada je bilo samo 
hipotetsko. Usporedbom izdvojenib prekusora limfocita i njihovih zrelih stadija razvoja ukazalaje na aktivnost razliEi- 
tih gena u datim populacijama stanica. Ova otkrita u imunologiji objavljena su u nekoliko najprestihijib znanstvenih 
Easopisa i temeljna su za daljnja istraiivanja bematopoetskih matiEnih stanica iz koStane srii, Sto je vidljivo iz citira- 
nosti navedenih publikacija, Nadalje, rezultati ovih istraiivanja maEajni su i radi mogutnosti primjene u presadivanju 
koStane srii. 
Instituta "Ruder BoSkoviC" , Zavod za istraiivanje mora u Rovinju, 
nagraden je GodiSnjom driavnom nagradom za znanost u godini 2000. u podmEju prirodnih znanosti, za znaEajno 
manstveno otkrite, posebice za otkrivanje uloge enzima Na, K-ATPaze u evolucijskim prilagodbama morskih organi- 
zama. Ovaj istaknuti istraiivaE u podruEju ekoloSke fiziologije morskih organizama, zajedno sa snradnicima, dokazao 
je stoiemn ulogu navedenog enzima u podeSavanju rada NdCa izmjenjivaca, vainog za visokokapacitirane tr spome t' tijekove kalcija na djelomiEno izoliranim membranama epitelnih stanica. U no..ijim znanstvenim radovima VI auton 
postavljaju hipotezu da je aktivacija enzima Na,K-ATPaze u branhijalnim stmkturama deseteronoinih rakova kljuEan 
preduvjet evolucijskih prilagodbi tijekom migracija iz morske n boEatu i slatku vodu. U ovim se radovima, osim uloge 
Skrga, upuCuje i na vainu osmoregulacijsku ulogu epipodita. 
Dr. sc. Stipe LuliC , voditelj Laboratorija za radioekologiju Zavoda za istraiivanje mora i okoliSa, dobitnik je GodiSnje 
nagrade "Hrvoje Poiar" za unapredenje kvalitete okoliSa, vezano nr energetske objekte. Njegova stmEna specijalnostje nuk- 
leama spektrometrija, radioekologija i ntvrdivanje utjecaja ispuStene radioaktivnosti na Eo jeka.  Kao dugogodiSnji koordi- 
nator radioloSkog monitoringa NE KrSko sudjeluje u izradi Programa radioloSkog monitoringa elektrane s posebnim osvr- 
tom na kontrolu ispuStene radioaktivnosti i njezinim utjecajem na okoliS. Zajedno s madarskom stranom radi na programu 
utvrdivanja razione radioaktivnosti rijeke Dunava prije s m o g  pnbtanje NE Paks u rad, a od 1983. godine radi na utvrdivan- 
ju njezinog utjecaja na razinu mjerene radioaktivnosti rijeke Dunava. Nadalje, zaEetnik je ideje razvoja nueie mjemih we- 
daja zarano otkrivanja nukleamib i dmgih nesreCa s radioloSkim posljedicarna na teritoriju Republike Hrvatske. Prva je tako- 
va stanica montirana poEetkom txavnja 1993. godine, dok sada radioloSka rmeia ima Eetmaest stanica na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. 
Dr. sc. Tanja Marotti, znanstvena savjetnica u Zavodu za molekulamu medicinu, Instituta "Ruder BoSkoviC", dobila je 
driavnu nagradu za znaEajno znanstveno otknCe u 1999.g. 
U Institutu radi od 1971.g. U poEetku svog manstvenog rada istraiivala je imunomodulatome uEinke tumorske ascitiEne 
tekutine, a zatim mogutnosti modifikacije tog imunosupresivnog uEinka raznim bioloSki aktivnim molekulama. U zadnjim 
godinama posvetila se istraiivanju djelovanja endogenih opioida, posebno met-enkefalina. U tom podmEju nspjela je 
utwdi5 kako opiodi mijenjaju stvaranje radikala kisika i duSika in vivo i in vitro, te objasniti Sto je uzrok individualnih var- 
ijabilnosti u odgovoru na opioidne peptide. Na temelju toga uspjela je pokazati da je moguCe unaprijed predvidjeti kako Ce 
pojedina osoba reagirati na tretman opioidnim peptidima. Za taj rad, objavljen u 10 Elanaka u CC Easopisima u razdoblju - 
od 1991 do 1997.g. dobila je navedenu nagradu. 
Dr. sc. Zorica Veksli, znanstvena savjetnica Zavoda za fiziEku kemiju Instituta Ruder Boikovif, i redovna naslovnapro- 
fesorica Prirodoslovno-matematiEkog faknlteta dobitnica je dviju prestiinih nagrada n 2000. godini. To su Nagrada 
Hrvatske akademije znanosti i umjehlosti za doprinos od osobitog i trajnog znaEaja za Republikn Hrvatsku u podmEju 
prirodnih znanosti i matematike, te GodiSnja driavna nagrada za manost za rezultate u istraiivanju polimera metodama 
magnetskih rezonancija. Nakon tih mijednih primanja, dr. Veksli ove je godine izabrana za poEasnog Elana DmStva za 
plastiku i gumn. Nagrade su dodijeljene zaprimjenu metode elektronske spinske rezonancije u istraiivanju odnosa mor- 
fologije, dinamike i strukture polimera i kopolimera. Uvela je i razradila metodu spinske probe u istraiivanju polimera 
u naSoj sredini. Vaian segment istraiivanja su procesi sporih gibanja u polimerima gdje je clan novi pristup u inter- 
pretaciji ESR spektara spinske probe. Istraiivanjem modelnih polimemih sustava u Sirokom raspon molekulame 
dinamike odredeni su uvjeti za dobivanje polimera planiranih svojstava. 
